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itko svijeÊu, kad je uæeæe, ne stavlja u
neko skroviπte ili pod variÊak, nego na svijeÊ-
njak, da imadu svjetla oni koji ulaze (Luka,
11:33). 
Izloæba rimskih uljanih svjetiljki u poreËkom
ZaviËajnom muzeju ugodno je iznenaenje.
Organizirana u jednoj prostoriji, s ograniËe-
nim brojem izloæaka, uz odliËnu prezentaciju
i legende uz izloπke, te s prateÊim katalogom,
predstavlja sat vremena paæljiva iπËitavanja
oblika, ukrasnih motiva, materijala i naËina
izrade jednog od najznaËajnijih uporabnih
predmeta antiËkog svijeta. Izloæene svjetiljke
dio su nekoÊ bogatijeg fonda uljanica u po-
reËkom muzeju, koje veÊinom predstavljaju
arheoloπke nalaze s istraæivanja urbane grad-
ske jezgre PoreËa ili obliænjih lokaliteta, neko-
liko ih je s pulskog podruËja, a nekoliko s ne-
poznatih lokacija. Svega ih je nekoliko saËu-
vano u cijelosti, dok je veÊi dio restauriran i
djelomiËno rekonstruiran, a izloæeni su i poje-
dinaËni ulomci sa zanimljivim dekorativnim
motivima. Datirane su uglavnom u 1. i 2. sto-
ljeÊe, s tek nekoliko ranokrπÊanskih primjera.
Sve su naËinjene od gline, a pojavljuju se u
najraπirenijoj imperijalnoj tipologiji - obla, zat-
vorena tijela s razliËito zavrπenim nosovima
(uglato, oblo ili s volutama) i centralnim dis-
kom s perforacijom za ulje. Srediπnji je disk
najËeπÊe dekoriran, a bogatstvo ukrasnih mo-
tiva svjedoËi o tipiËnoj raznolikosti motiva na
rimskim svjetiljkama koje su se serijski pro-
izvodile i dekorirale te su kao dostupna roba
vrlo raπireni arheoloπki nalazi na cijelom medi-
teranskom podruËju. PoreËki primjeri poka-
zuju i neke zanimljive motive poput Ëovjeka
u kvadrigi ili Ëovjeka s dvije razlistale grane
u ruci. Dio materijala pripada svjetiljkama s
potpisom/peËatom, tzv. Firmalampen grupi,
uljanicama koje na prstenastom podnoæju nose
peËat majstora (FORTIS, CRESCES, APOLAVSTI).
Te su svjetiljke jednostavnijih kalupa, s veÊim
udubljenjem na gornjoj povrπini, ælijebom i
rjee nose ukras. Upravo potpisi, poput FOR-
TIS i CRESCES, upuÊuju na poznate aktivne
radionice na prostoru Italije, pogotovo sjever-
nog podruËja, i predstavljaju dokaz o izraæe-
nu uvozu i ukljuËenosti obalnog istarskog pod-
ruËja u æivu trgovinsku mreæu. Ipak, struËnja-
ci sve viπe upozoravaju na velik broj falsifikata
koji su se u lokalnim radionicama proizvodili
prema postojeÊim modelima uz koriπtenje pot-
pisa, pa bi trebalo provesti pomnu analizu, prven-
stveno materijala, da bi se dokazalo pripada-
ju li potpisane svjetiljke izvornom proizvoaËu.
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Uljane su se svjetiljke najËeπÊe koristile za sva-
kodnevno osvjetljenje prostorija, ali i u ritual-
nim obredima. Zakapale su se uz mrtve da im
pruæe utjehu i osvijetle put na drugi svijet, a
palile su se i uz grobna mjesta kako bi se odala
poËast umrlima i otjerali zli duhovi. Taj Êe obi-
Ëaj preuzeti i prvi krπÊani, vodeÊi se biblijskim
poimanjem svjetlosti kao pozitivnog elemen-
ta duhovnosti u kojem “svjetiljka” sluæi kao
osvjetljenje puta pravednosti, mudrosti i ljuba-
vi. Motivi koje nalazimo na svjetiljkama najËeπ-
Êe su vezani uz mitoloπke sadræaje, povijesne
dogaaje, æivotinjski svijet ili erotske teme,
ali gotovo nikad uz svijet funeralnog ili esha-
toloπkog, sve do pojave krπÊanske simbolike,
kako pokazuju i prikazani primjeri.
Dvije izloæene svjetiljke, iz »abruniÊa i vile u
»ervar Portu, pokazuju tipiËne karakteristike
dekoracije ranokrπÊanskih primjera. Srediπnji
je disk ukraπen krπÊanskim simboliËnim pri-
kazom - kriæem, odnosno dvama likovima koji
nose grozd, dok su rubovi ukraπeni cvjetnim i
geometrijskim motivima. Posebno su zanimljive,
kao raritetni primjeri, viπedijelne svjetiljke na
postoljima s ostacima bogate dekoracije, koje
su se, naæalost, saËuvale tek u fragmentima,
ali koje otvaraju æivu raspravu o njihovoj nam-
jenskoj ubikaciji.
Rasvjeta u antici izloæba je mala opsegom i bro-
jem izloæaka, no velika znaËenjem. Predstav-
lja prikaz, izabranim primjercima, vrlo vrijed-
na i zanimljiva segmenta æivota na ovim pros-
torima u kasnoj antici, s jasnim pregledom pro-
mjena u formi i simbolici dekorativnog sadr-
æaja. Izloæeni se primjeri u potpunosti ukla-
paju u manufakturnu tipologiju uljanica proi-
zvedenih na vrlo πiroku podruËju, a svojom
dekoracijom predstavljaju prozor u kulturni i
religijski svijet razdoblja kasnog Rima u Istri,
obiljeæena promjenama vidljivim u porukama
simboliËkih prikaza. Posebno je vaæno staviti
naglasak na mjesta kontinuiranih arheoloπkih
istraæivanja, poput Loruna ili »ervar Porta, te na
njihovu ulogu u proizvodnji keramike i masli-
nova ulja, kao osnovnog sredstva za gorenje
u uljanicama, te istaknuti vaænost istraæiva-
nja, valorizacije i prezentacije materijala s
istraæenih arheoloπkih lokaliteta u cilju rekon-
strukcije æivota na tim prostorima. ObiËno se
uljane svjetiljke “izgube” u veÊim izloæbenim
postavima i meu prominentnim likovnim me-
dijima, pa ova izloæba utoliko predstavlja rijetku
priliku skretanja paænje na bogat i vrijedan
materijal i fond antiËke i kasnoantiËke umjet-
niËke produkcije na istarskom prostoru.
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